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F I 
D E 
Ltiflgd qn« los scEofeg Alc i ldca j SifiretHnóíí fé-
Albaá l w nú^ioroB dol BOLETÍN qn^ coffijapondáñ al 
tít íó a * to^tníribfo, dónde ponídañoeerá hztit* el re* 
í iaú del írúmero s i^nissta . 
«Hf:s calíccionadca ordcn&d&tiLentj cafa cu eacoa» 
^arnaciáii, qtie débofá fcfiítcariu cada tño . 
S E P Ü B L I O i . L O S L T I K K S , HI¿BCOIJSS X V Í S K N E S 
S i buicribií OE la lisi-¿>zt>XL*Á dt la SipatacióP. pratlñcis.!, i i p*ísoí*.t 
$6 c^ütiaaüB á l a i » « « B t t i t 8 pasetáii al aemtatía f 16 p<»taai «1 tilo, 
pagadas ni Roli&Üar 1% cnacriptióñ. 
I'Túiuít/cf' aiiohoa ciíásimoB dft pelota. 
Lar. disposicionotí du las Aütdfidádea, exceptó la i 
CUA eeañ a i&Jitaücia de parto ¿ó pobre, ae iñaafta-
rftñ oScialmeüte; asimismo cualquier áfiunció cañ= 
Círüieñtfc al servició ñacío nul qüe dimaáe de lae 
miumas; 10 de interés particular pretio el pago ade* 
lantado de 20 céntimos de peaeta pof cada l&iéi d i 
iSijarción. 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 1.° de Koviembré) 
P R E S I D E N C I A D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. 6.) y Augusta Real Familia continúan sin novedad en su importante salud. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA PROVINCIA DE LEON 
M I N A S 
En cumplimiento de lo dispuesto en el fltt. 28 de la instrucción de 9 de Abr i l de 1883, se ¡Dsertan á cont inuación las declaracioues de produc. 
tos correspondientes al primer tr imestre del ejercicio de 1898 á 1899, presentadas por los concesiotiarios de minas que figuran ea la presente, á fin d 
que los demás mineros puedan enterarse y exponer en la forma conveniente el error ú omisión que en ellas se hayan cometido. 
Esta acción deberá ejercitarse en el tórmino de dos meses, á contar desde la fecha de la relación que so trata do reparar. 
Númoro 




















Pastora y otras 
Anita 
Demr.sia á íiernesga n.° 3 
Unica y otras 
























0. Eduardo Ruiz Merino 
Sociedad Sabero 
Sociedad anónima «Hulleras del Bernesg 
La misma 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
D. Solero l i ico 
El mismo 
D. Vicente Marcos Botia 
Sociedad carbonifera de Mata^laüa 
D. Vicento Miranda 
Sociedad Astmiana-Montafiesa 
D. Darío Hormil la 
« Manuel de Allende 
Valor 
do loa quiatalos 
Pusotna Cta. 
ImpofCo 
dol a pof 100 
Itñi'iiasto 
Ii'anaitorío 
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León 21 de Octubre de 1898.—El Delegado, t í . P. Riero. 
TESOBER1A DE HACIENDA 
DÉ LA PHUVIXCIA DE LEÚN* 
En los dias que á continuación se 
expresan estará abierta en los Ayun -
tamientos de esta provincia la re-
caudación de contribuciones del 2.° 
trimestre del actual ejercicio, y so 
anuncia al público por medio del 
BOLETÍN' OFICIAL, á tenor de lo dis-
puesto oa el ar t . 33 de la l u s t r u c 
ción de Uecaudadófcs de 12 do Ma-
yo de 1888, á t i n d e q u e los Contri-
buyeutes concuirau á sus distritos 
municipales á satisfacer las cuotas 
que los han sido impuestas: 
1." Zom.—Part ido de Áslorga 
Astorga, los dias 23 al 26 do No-
viembre. 
Quintana del Castillo, 13 y 14 de 
ídem. 
Vi l lagatón, 15 y 16 do id. 
V i l lumegi l , 20 y 21 de id. 
Carrizo, B y 7 de id. 
Be'navides, 5 al 7 de id . 
Rabanal dol Camino, los días 14 y 
15 de Noviembre. 
Santa Colomba de Somoza, 16 y 
17 de id . 
Brazuolo, 2 y 3 de id. 
Otero de Escarpizó, 6 3' 7 de id. 
Magaz, 4 y 5 do id . 
Llamas de la Ribera, 20 y 21 de 
Idem. 
•i r 
Vl l la fc js , los días j l al 13 da No-
vienibrs. 
Hospital dtí Orv igo, D y 10 do i d , 
Suma Marina i lsl í íev, l i ) al 21 1 
do id , 
Turc i í i , 17 y 18 da id. l 
Villaras da Orvigo, 7 y 8 da id . • 
Castri l lu do los l'olvazaros, 23 y . 
24 de i d . ! 
4.* : 
Luc i l lo , los dias 2 y 8 do Kov iem- ¡ 
bre. _ : 
Quintauil la de Sonieza, 4 y 5 i d . 
Saotiago iMillnS, 7 al 9 de "id. i 
Val duSao Lorauzo, 10 al 12 do id . 
Valdorrey, 14 al 10 do id . ' 
San Justo da la Vega, 17 al 19 do 
Ídem. 
Tfncl iae, los dias 5 y 7 de Nf i -
viembfa 
1 . ' Zon&.^Par t ido de La Btiftizít 
La Bafloza, los dias 7 al 11 da No-
viafl ibre. 
V'il lauioütitn, 4 y & de idea). 
Cuatrillo de la Valduarna, 2 y 3 
de id . 
Daít i iana, 7 a! 9 do i d . 
2. " 
Castrocalbófi, los dias 5 y 6 de 
Noviembre. 
UastroContrigo, ! 1 ni 13 de id . 
San Estaban de Nogales, 2 y 3 
da ideffl. 
3. ' 
Ali ja de los Malones, los dias 19 
y 2(J de Noviembre. 
Quii.taca del Marco, 22 y 23 da i d . 
Santa Elena da Jamuz, 12 y 13 
de i d . 
i'uzuelo del Páramo, 8 y 9 de id . 
San Adrián ú'A Valle, lOy 11 de id . 
La Ant igua, 15 y lü de id. 
Koperuelos da' Páramo. 
4. ' 
C'ebronas del Rio, los dias f> y 6 
de Noviembr,!. 
Valdci'uentes dol Páramo, a y 4 do 
idnni. 
Vil lazala, 1 y 2 de id. 
l íei jueras dé Arr iba, 9 y 10 de i d . 
5. ' 
í o t o do la \Tega, los dias ¿1 al 23 
de Noviembre. 
Palacios déla Valduei'üa, 14 y 15 
do id . 
Sa'.ita María del Páramo, lü y 17 
do id . 
Hustil lo del Páramo, 9 al 11 de i d . 
H." 
Santa Mafia de la Isla, los dias 14 
y 15 de Noviembre. 
l í icgo lio la Vega, D al 11 de id . 
San Cristóbal do la Polautera, 16 
al 18 de id. 
Quiataua y Congosto, 7 y 8 da 
idem. 
7." 
Laguna da Negri l los, ios dias 2 al 
4 cié Noviembre. 
Pobladora da Pelavo García, 7 y 
8 de id . 
Bercmr.OR dal Páraino, 23 y 24 do 
idem. 
San Pedro de Uerciauos, 17 y 18 
do id . 
Urdíalas dal Páramo, 21 y 22 do 
idem. 
Laguna Dalga, 11 al 14 de id . 
Zotes del Páramo, 9 y 10 do id . 
i . ' Zmia.^PítrCido de León, 
Léóu, les diiis 1 al 30 de Nov ie i i i -
Armonía, los días 18 y 17 da No-
viembre. 
Vi l loquilambfe, 12 y 13 de id . 
San Andrés dal Rabanedo, 8 al 10 
do id . 
3. ' 
Bioseeo de Tapia, los dias 6 y 7 de 
Noviembre. 
CimaDOsdel Taiar, 12 al 15 da i d . 
Carrocera, 4 al 6de i d , 
4. ' 
Ouzoailla, los días 19 y 20 dé No-
viembre 
Vega de lufanzones, 16 y 17 da 
ídem.' 
Vi i latur ie l , 7 y 8 de id . 
tíradefes, 9 y 10 de id . 
5. " 
Mansilla Mayor, los dias 10 y 11 
de Noviembre. 
Mansilla do las Muías, 12 y 13 de 
idaffl. 
H." 
Chozas de Abajo, los dias 7 al 9 
de Noviembre. 
Santoveaia do la ValdoüCiua, 3 y 
4 da ni . 
Valverde del Camino, 14 al 16 do 
idem. 
Villadangos, 10 y 11 de id . 
7. ' 
Vegas dal Condado, los días 2 al 
4 do Noviembre. 
8. ' 
Villasabatiego, los dias 10 y 11 de 
Noviei i ibfo. 
Valdefresno, 12 y 13 de i d . 
9. * 
Garraft-, los dias 10 al 13 de No-
viembre. 
Sai'it'gns, 12 al 14 de i d . 
Cuadros, 12 y 13 de id . 
Part ido de Mur ías 
Murías da Paredes, los dias 6 al 9 
de Noviembre. 
Los Hamos de Luna, 11 al 13 do 
idem. 
Lnncarr., 14 y 15 de idem. 
San Emil iano, 11 y 12 de idem. 
Valdesamano, 9 v 10 do id . 
Santa Mana do Ordas, 4 a l ' 6 de 
idem 
Las Omaíias, 7 y 8 do idem. 
Palacios del Si l , 13 al 15 de id . 
Cabrillanes, l ü y 17 do id. 
Vegarienza, 18 y 19 de i d . 
Solo y Amio, ló al 18 do id. 
Camjio de la Lomba, 20 al 22 de 
idem. 
Un l io, 23 al 2ñ do id . 
Villablino de la Ceana, 21) al 27 
de :d . 
Partido de. PoníerrAdá. 
Putiferrada, los días 8 al 15 de 
Noviembre. 
Alvares, l al 3 de i d . 
Bumhüire, 4 al 9 de i d . 
Folgosó de la Ribera, 1 al 3 de i d . 
Igüoíia, ü al 8 do id . 
Cabauas-raras, 2 al 3 de id. 
Cubitos, 8 al 10 do id. 
Lago de Carnoedo, 3 y 4 do id. 
Priaranza dol Gierzo, 1 al a de id . 
Borrones, 1 y 2 do id. 
San Esteban de Valdueza, 1 al 3 
de id. 
Banuza, 5 al 7 do id . 
Puente Domingo b'lórez, 1 al 3 de 
idem. 
Castrillo da Cabrera, 5 al 7 de i d . 
Congosto, ü al (< do id . 
Castropodame, 4 al 7 de id . 
Encinodo, 1 al 3 de id . 
Fresnedo, 6 y 7 de id . 
Los Barrios de Salas, 3 al 5 de id . 
Moliuaseea, 2 al 4 de id . 
Noceda, los días 6 al ¡5 de No-
viembre, 
Páramo dol Si l , 1 al 3 de id. . 
Toreno, 1 al 8 de Id. ' 
Part ido de Miaño 
Ríaflo, los dias 10 al 12 de No- , 
viaff lbre. i 
Vi l layaodre, 19 y 20 do ¡d, 
Acevedo, 10 y U de id . 1 
Burón, 12 al 14 de i d . 
Valdorrueda, 3 al 5 do id . 
Maraña, 8 al 9 de id . 
Prado, I I al 13 da id . 
Renedo do Valdetuejar, 5 al 6 de 
idem. 
Booa de Huérgano, S y 9 do id. 
Posada do Valdeón, 1» al 17 de id . 
Oseja de Sajambre, 1 y 2 de id . 
Cistierna, 8 y 9 de id . 
Li l lo, 5 y 6 de id . 
Sulamón, 8 y 4 de id. 
. Reyero, S y l¡ de id , 
Vegamián, 3 v 4 de id. 
Prioro, 1 y 2 de id. 
1.* ¿WM.—Pani io de SnlMgún 
Cea, los dias ü al 8 de Noviembre. 
Vi l lamol, 4 y 5 de id . 
2. * 
Vil lamizar, los dias 2 y 3 de No • 
viembre. 
Vi l lamart in de D. Sancho, 15 y 
16 de id ' 
Vil lasolán, 9 y 10 do id. 
Saheliees del l i io , S ni 10 de id . 
Villazanzo, ü y 7 de id. 
3. * 
Grajnl do Campos, los dias 4 al 6 
do Noviembre. 
Joarllla, 7 al 9 do id . 
4. " 
Sahagún, los dias 11 al 14 de No-
viembre. 
Escobar do Campis, '.2 al 14 de 
ídem. 
Galleguillos, 18 al 20 de ¡d. 
Gordalíza del Pino, 8 y 9 do id . 
Valleoil lo, 7 y 8 do id . 
3.* 
Santa Cristina de Valmadrigal, 
los dias 9 al 11 do Noviembre. 
El Burgo, 10 al 12 de id. 
Vi l lamurat iol , 12 y 13 de id. 
6. " " 
Almauza, los dias 19 y 21) do No-
viembu1. 
Canalejas, 7 al :-l da id. 
Castromudarra, 14 de id. 
Vil laverde de Arcayos, 10 de id . 
La Ve ja da Alman/.a, 17 y 18 do 
idem. 
Cebauico, Ib y lü de id. 
7. " 
Valdepolo, los dias 9 y 10 de No-
viembre. 
Cabillas do liuedo, 7 y 8 de id . 
8. " 
BarCianns del Camino, los dias 9 
al 11 de Noviembre. 
Calzada del Coto, 3 al 5 do i d . 
Joara, li y 7 da id. 
Castfotiorra, 8 v 9 do id. 
1." Z o m . ~ P i i r l i d o deValcncía 
Ardóu, los dias 5 al 7 de Noviem-
bre. 
Valdevimbre, 12 al 13 d.; ¡d. 
Cubillas de los Oteros.2 y 3 de id. 
Fresno do la Vega, 19 y°20de id. 
2 . ' 
Villacé, los dias 8 v 9 de Noviem-
bre. 
Vil lamañán. 12 al 14 de id. 
San Millán de los Caballeros, 6 y 
7 de id. ~ ' 
Villademor do la Vega, 12 y 18 
de id . 
Toral do los Bazmann!, los dias 8 
y 6 de Noviembre. 
8.* 
Algadefe, b.s dias 9 y 10 da No-
viembre. 
Vii iámondos, 19 y 20 de Id. 
Vl l laquej ida, 10 al 12 de id . 
Cimanes de la Vega, 9 y 10 de id . 
Vil lafer, 12 y 18 de id . 
4. ' 
Valderas, los dias 4 al 7 da No-
viembre. 
5. ' 
Campazas, los dias 1 y 2 de No . 
viembre. 
Vi l lahornate, 3 y 4 de id . 
Castrofuerta, h y 6 de id. 
Gordimeillo, 9 y 10 do id . 
Fuentes de Carbajal, 11 y 12 de 
ídem. 
Villabraz, 7 y 8 de id . 
Valdemora, 18 y Í4 de id . 
6. ' 
Castüfalé, los dias 8 y .9 de No-
viembre. 
Matanza. 6 y 7 de id . 
Izagre, 10 y 11 de id . 
Valverde Enr ique. 7 y 8 de i d . 
Matadcóu de los Oteros, 7 al 9 de 
idem. 
/ . 
Cubillos de los Oteros, los dias 17 
y 18 de Noviembre. 
Gusendos de los Oteros, 24 y 15 
do id. 
Santas María?, 20 y 21 da id. 
Vil lanuova de las Manzanas, 6 y 
7 de id. 
8. ' 
Valencia de D. Juan, los dias 23 
al 25 de Noviembre. 
Cabreros del l i io , 24 al 26 de id. 
Pajares da los Oteros, 8 y Si de id . 
Campo Vi l lavidel , 13 y 14 de id . 
Part ido dé La Vccilla 
Cármenes, los dias 6 y 7 de No-
viembre. 
VcgaeorveraJS do id. 
Santa Columba de Curuefio, U y 
15 de id . 
Valdepiólagn. 23 y 24 de id . 
La Vecil la. 25 y 26 do id. 
Vabieiuguaros, 4 y 5 de id. 
Vnldeteja, 5 de id. 
La Ercma, 20 y 21 de id. 
Bofiar, 22 al 24 do id. 
Vogatji ieniada. 17 y 18 da id. 
Riidiezmo. 10 al 13 de iu. 
Matnllana, 7 y 8 de ¡d. 
La Pola da Otirdón, 1 -1 ni 17 de id . 
La Habla, 11 al 13 da id. 
Partido de í'itta/'ranca 
Viilnfranca del Biorzo, los dias 18 
al 20 de Noviembre. 
Pafinlasfca, 7 y 8 de id. 
Fabero, 7 al 9 da id. 
Vega da E?pmareda, 10 al 12 de 
idem. 
Saneado, 13 y 14 de id. 
i Argranza, 5 al 7 de id. 
' Cartiponaraya, 7 Y 8 de id. 
j Cacábalos. 18 al 21 da id. 
' Cartaeedelo, 18 al la de id. 
| Canil i r , 8 y 9 do id. 
j Paianzauas, 5 y 6 do id . 
i Valle de Fiuollcdo, 12 y 18 de id. 
! Berlanga, 11 y 12 de id. 
í Balboa, I I y 12 do id . 
! Barjas, 10 y 11 de id. 
Tfabadelo, 7 y 8 do id . 
Vega do Valcarce, 13 al 15 de i d . 
Comi lón, 16 j 17 do id. 
Oencia, 0 y 7 de id . 
Pórtela de 'Aguiar , 16 y 17 de id . 
Villadecaues, 4 y 5 de id . 
León 31 de Octubre do 1898.—El 
Tesorero, F. Navas Velesfrian. 
AKBNOIÜS OFICIALES 
ZONA DE RECLUTAMIENTO 
1 BE LÜÓN NÚMEnS 80 
Oñj í i h reehtlti 
Riiliielón flominal da loa individuos 
del ¡¡eamplajo ds 1898 ' j cuno de 
la Péíiiasüla, que han de vefitícaf 
su presentación en esta Caja para 
su destino ;i Cuerpo el d i i 5 de 
Noviembre prúslmo, según l e a l 
orden de 19 de Octubre ( M a r i o 




A l t o r f a 
Domingo doazález S e k a . . . 
José Jarrín del Campo 
Julio Pérez Riego B lanco. . 
Manuel García Fernández.. 
Modesto del Campo Barr io. . 
Juan Alvarez Iglesias 
Leoncio Alonso éoy 
Francisco Llamera Am igo . . 
Baltasar (Sarcia Cuervo 48 
Vicente Blanco y Blanco 49 
Benito Martínez González 52 
Vicénte Rodríguez Brazuelo. . . i i 
Benigno Nistal Fernández 16 
Casimiro Blanco Expósito "JS 
Perfecto Blanco y Blanco 79 
Melchor Silva Alonso 93 
Benavides 
Mateo García FerntSndez 20 
Andrés Fernández 21 
Laureano Conejo González 23 
Celedonio Marcos Nistal 26 
B rmueb 
Ramón Gómez González 20 
Andrés Calvo Pérez 22 
Esteban Fernández Fernández. 24 
C'arrko 
Gregorio Alcoba Fernández. . . 20 
Elias Alcoba García 30 
C'aslrillo de los Polvazares 
Blas del Rio 9 
Tomás Salvador Puente 
Tomás Fernández A r g u e l l o . . . . 
IJospílal de On igo 
Ramón López Cordero 
Lucxllo 
Tomás Fuentes Fe rnández . . . . 20 
Fermiu Alonso Afee 24 
Fructuoso Prieto Alvarez 25 
José Martínez Alonso 2(i 
Anselmo AlVaivz lieneitez 2 ; 
Andrés Fuentes García 28 
Isidro Barrio l 'adierno 28 
Santos Martínez Pérez 52 
Llamas de ¡a l í i i e r a 
Manuel Alvarez García 18 
i lagaz 
José González Martínez 19 
Lucas Gunzi l i z Alvarez 21 
Otero de Esearpito 
Jesús Prieto Calvo 19 
jue l Seco Alonso. 
Qtihilairfl lí i de Somm 
Santiago Cordero C a s t r o . . . . . . 
A n t o n i o Dios Aba jo 
Valentin Flórez Flóroz 
Ange l Alonso Nieto 
Celedonio Morán M e n d a n a . . . . 
Manuel Alonso Fe rnández . . . . . , 
l i u ton iú del Camino 
Ramón Sierra Alvarez 
José Prieto Martíucz 
Manuel del Palacio Carro 
Enr ique de Vega Pérez 
^~ San Juslo de la Viga 
Francisco Mait inez González.. 
Francisco Cordero Redondo. , . 
Juan Domínguez Aparicio 
Bonifacio l iamos Cordero . . . . 
| Juan González G o n z á l t z . . . . . . 
¡J 'omás Cordero y Cordero 
42 TLorenzo Gallego García 
43 Francisco Alonso González 
Benito Hfr rero Rio 
Angel Domínguez A l o n s o — . 
Francisco Alonso A p a r i c i o . . . . 
Santa Colomba de Somom 
Manuel Carlos Prieto 
Manuel Fernández Prieto 
Antonio Pollán Aloasu 
Agust ín Palacios Pérez 
Santiago Fernández Castellano 
Manuel Carrera Pérez 
Toribio Pollán Nieto 
Sania Marina del Rey 
José Benavides Fernández . . . . 
Francisco Alegre Franco 
Santiago Mil las 
Tomás Alonso Rodríguez . . . . . 
Nicolás Frado Po l lán . . . . * 
I r nd ias 
Efrén de l.ara 
Pascual Escudero Arias 
Nicolás Nieto Arias 
Quint ín Callejo Medina 
Francisco Román Gallego 
Ange l Rodríguez Rodr íguez. . . 
Tmcia 
Jul ián Marcos Antón 
Anton io Martínez Mar t ínez . . . 
Valderrcy 
Santiago Callejo de la Fuente. . 
Manuel García 
Matías Felipe Domingo R í o s . . . 
José Cabero y Cabero. 
Antonio Martínez del Otero 













Villares de Onígo 
Martín Oartillo Fernández 
Pedro Pérez Alvarez, 
L a Mfilza 
Nicolás Hidalgo Vallé 
Mateo Martinez Cadierno 
l'-'dnrico OrtíáS García 
jacinto Alonso Blanco 
36 
A l i j a de los Melones 
nregorio Martinez Lera 
l'elayo Pérez Rodríguez 
La Antigua 
Dionisio Moría Pozuelo 
Marcos Rodríguez T r a n c ó n . . . . 
llercianos del Páramo 
Santiago Forrofo Ma ta . , 
Bnsti l lo del Páramo 
Daniel Mata Su t i l . 
Florencio Franco Mata 
Andrés González Franco 
C'aslrillo de la Valdnerna 
¿osé Alonso Borciano 
Castrocallón 
Elias Turrado Palacios 
Lino Tostón Msjón 
Pedro Martinez Crespo 
Caslroconlrigo 
José Fuentes Cadierno 
Enrique Turrado Turrado 
Ccbroncs del Rio 
Julián Pére¿ Martinez 
Angel Alvarez Arias 
Deslriana 
Gabriel Vidales Valderrey 
Bernardo Prieto Blanco 
13 
Mig 
Vicente Redondo Cues ta . . . 
Simón García Kiosco 
Doiningo Nistal N i s t a l . . . . 
Quinlana del Castillo 
Eduardo Sierra l i las 
Basilio Cabezas Uodrígucz.. 




Tomás Manrique M a n r i q u e . . . . 
Gregorio liolcláu Cabo 
Vicunto González y González.. 
Antonio Martinez Prieto 
José Palacios Martinez 
Isidoro Fernández Palacio 
Viliagatán 
Pablo Fernández Arias.. 
Nioannr Piiieiro Pernia 
Pedro Canezas Fraile 
Andrés García ALvarez 
Nicolás García Fernández 
Narciso Calvo Calzado 
Leonardo García y García 
Villamegil 
Cipriano Fernández Fcf núudez. 
Raimundo Alvarez (Jarcia 
Felipe Cabeza Fernández 
ILOCCKCÍO Abajo Alvarez 
t'íllarejo de Orcigo 
Manuel Panizo Vega 
Francisco Llntiiazares Posada.. 
Manuel Vidal Domínguez 






Daniel Galván Trapoto 
Pr imit ivo Fidalgo García 
Robustíanu Pérez Pozo 
Laguna ile Negri l los 
Agustín Valencia Vallejo 
Santos Blanco Casado 
Miguel Fernández Conejo 
Palacios de la f aMnerna 
Uamóa Santos Alfayate 
Manuel Vega do la Fuente 
Pozuelo del Páramo 
Domingo Alúti ío González . . . . 
Juan Viluria Delgado 
Juan Fernández Pérez 
Prudencio Fernández Can tón . . 
Crisantus Acebo Fierro 
Bonifacio Pérez Pérez 
Quinlana del Mareo 
Pedro de la Fuente Chano 
13 
14 
l ( i 
Q u i t t l á M y Congosto 
Marcos ('arela Vidal 
Mariano Vidales Castaño 
Miguel de Lera Mateos 
Regueras de Arr ibú 
Fraucisco Martinez S a i u . i s . . . . 
Riego de la Vega 
Angel Peñero Seco 
Vieéuto Martínez M a r t i n e z . . . . 
Alejo üom ' ••>« lien 'nes 
Vicente Aldi . Cordero 
Tomás Mari iuez Rudr igueZ . . . . 
Juan Santos Luengo 
Silvestre da la Iglesia González 
Rí.pcruclos del Páramo 
Inocencio Gallego Sastre 
San C'ríslti'íal de U Polantera 
José Fraile F u e r t e s . . . . . . . . . . . 
Miguel Bernardo Domínguez. . 
Santos González 
Lorenzo Miguel Rodríguez . . . . 
Santa Elena íle Janntz 
Isidro González Carnicera 
Martia Vidal Alvarez 
Manuel Rubio 
Juan Alvarez Miguélez 
Padro Morillo Manjúa 
Sania María de la Is la 
Juan Martinez Alvarez 
Roque Santos Bardóo 
Santa María del Páramo 
Teólllo Franco García 
Solo de la Vega 
Eugenio Santos Carnicero 
Matías Carnicero García 
Marcos Fuente Miguélez 
Hermenegildo González Gon-
zález 
Emil io Carnicero Morán 
Urdíales del Páramo 
Rafael Quintanil la F r a n c o . . . . 
Valde/ticntcs del Páramo 
Santiago Fernández del Pozo. 
Villamonlán 
Agust iu Rodrisuez Monroy . . 
Santos González Asensio 
Felipe Lobato Luengo 
Valent in Alonso Peláez 
Vicente Alonso Alonso 
Villazala 
José Antón Fuentes 
Zotes del Páramo 
Indalecio Alvarez González. 
La Vecillit 
Federico García Robles 
Bernardo García A l lor . 
l loüar 
José Morán Fernández 
Pascual do Cabo 
Pedro Fernández Ort iz 
Ensebio González G a r c í a . . . . 
Uainiro Rodriguez González. 













Gregorio Llamas Diez 
Ezequiel FerLández G a r c í a . . . . 
tilias Alonso Diez 
Antonio González Fierro 
Atanasio Orej-is Alvarez 
Raiiión García Gutiérrez 
Valentín Diez y Diez 
| La ¿ 'reina 
Mauro del Río García.. 
Marcelino Bayón García 
' La Pola de Gordún 
Rici-.rdo Alvarez Alvarez 
Ju 'Hn (iordóu Alvarez 
Romualdo Suürcz García 
Esteban Diez García 
Leandro Rodríguez Rodríguez. 
G:e£orio ( int iérrez A r g i i e l l o . . 
Podro Rodriguez MuRiz 
Jirnacio Pérez González 
La Robla 
Saturnino González Cor t r i l l o . . 
Audio-; Vimieia González 
•Iium Viflubla Diez 
Juan Ramos Sierra 
Manuel Su'u-cz Fernandez 
Manuel Vmnela y Viñuela 

























































l i i do fo Gutíérfez Goazá lea , . . . 
Isaae Brugos Lama , 
Moi ísmo 
José Á l w e z T o s e ó f l 
Ramón Diez iNJnrán. 
FraoCiseo Roilíigv\6Z Sut iér tez. 
AQtODÍu Alvarcz Su.liez 
Migual Suáiez Diez. 
Isíaro Alvarez Garaia 
Juan García. 
Tomás Pérez González 
Sanm Cotmba th Oumeño 
Valentíü PárnilBílez T a i e ó a . . , 
Baltasar Ba jón Campo 
Valentiu Fef r i fas A lVafSz . . . . 
Val ie lug i iem 
Justo Diez Gutiéftez 
ValdepíélaffO 
Adolfo Alvarea Diaz. , 
Berfiatáo Rodríguez Ga te ía . . . 




Santiago Fernández F a l e ó n . . . 
Vieeiite FefBández Alonso — 
Vrgagumaia 
Pedro Rodriguez Vega 
Sebastián Aller Alba 
Valentín Alba Fernández 
£eón 
Manuel Calzón de la P u e n t e . . . 
Albef to Arias García 
Vicente (Jatcía Otdóñez 
Manuel Folledo Llamas 
Eugenio Alunf i i Mansilla 
Guil lermo Marees Tascón 
Policarpo Fefoández Cabo 
Alejandro Pascual Ortiz 
Tomás Flecha Diez 
Valentín Vallinas Fernández.. 
Tomás González Fernández 
Victoriano Castrillo J iménez. . . 
Segundo Martínez Blanco 
Tomás García f íotzález 
Pedro Pascual Blanco 
Leonardo Canal Salas 
Manuel Castril lo Suáfez 
Manuel Campero Santa Maf ia . . 
A rmi in iá 
Valentín González López 
Carrocera 
Aqui l ino Rabanal Fernández... 
jusó Calvete Murán 
Dionisio Moráo Diez 
Oimancs del Tejar 
Antonio García Diez 
Benito Arias Fernández 
Francisco López Beira 
Julián de Celia Fernández 
23 
Cuadros 
Manuel García Llamas 
Raimundo García Rabanal . . 
Pedio Fernández González.. 
Francisco Gutiérrez García. 
Paulino García Mallo 
Chozas de A M j o 
Martín González F u e n t e . . . . 
Juan García de ia Mata 
Francisco Alegre Sarmiento. 










































Dletlno Zapíoa Vargas 3S 
Tooduüío Baneitez Fer re fas . . , 39 
Jesús García B a s e o n e s . . . . . . . . 3D 
Valentín Vil la Alvare? 48 
Juan de Pozo Cas^s 47 
Evaristo Alvarez Espada 52 
Sandalia Otero P a s c u a l . . . . . . . 68 
redro Rodríguez Bufón ft7 
Faustino Suárez Allef 59 
Maximino Aláez Zapíeo §3 
Mmusñh de las Mnlts 
Vicente del Ríc> González 19 
Benito Redondo Moreno 19 
Pablo Gutiérrez Llamas. 21 
JetóBimo García Lazo 22 ¡ 
ñlansllia Mayor 
Tomás García Alvarez 9 
Lisardo Caseallana Vi l lafaOe.. . 11 
Jerónimo Modino Calvo 12 
Onionil la ' 
Cesáreo Martínez Al?flrez 1 0 ' 
Miguel Rey González 14 
Ríoseco de tapia ! 
Federico Fontano García 1 5 , 
Restituto Martínez Manr l i jue. . 21 | 
San Andrés del llabanedo ¡ 
Luis Botas Centeno 11 ' 
Raimundo Blanco F i d a l g o . . . . 13 
Santa/tenia Se te VaUonclna 
ya lent in Llamazares Rob les . . . 
Pedro Valcárcel Fe rnáudez . . . . 
Tomás Vil lamieva Fidalgo 
Saríegos \ 
Gervasio Aller García 
Saturnino Oblauca Rodríguez. 
Valdefresno 
Isidoro Gutiérrez Puente 
Segundo García y García 
Arg im i ro González B j r c i u o . . . . 
Darío Salas Alaez 
Hilar io Puente Serrano 
Antonio Martí..ez Alonso 
Domingo Alonso Alvarez 
Jul ián Castro García 
Valverde del Camino 
Saturnino Crespo Canal 
Floioncio Gómez Sánchez 
Nicolás Fernández García 
Enrique Alonso Fe rnáudez . . . . 
Vcr/á de Infantones 
Antonio Crespo Arce 
Felipe Andrés Fernáudez 
Pegas del Condado 
Bernardo Campillo Perefa 
Gerardo Puoiite.To.-ices 
Tomás Robles (iafeia 
Heraclio Lazo González 
Villadan¡/os 
Pablo Rodríguez Ordás 
Ví/laquílamire , 
Hilario Fernáudez Ba lbuena. . . 
Francisco Ordás Suárez 
Santiago Fernández Suá fez . . . 
Manuel Suárez Flófez 
Murias dí Paredes 
Jovian Rozas M a l l o . . . , 
Tomás García y García. 
Juan Antón Alvarez G a r d a . . . . 
Hig in io García O te ro . , 
lialdumero Sabugo S u a r e z . . . , 
Fermín Rubio Alvarez 
Igaacio Qu&üiltüt y González.. 
Lucio García G o n z á l e z . . . . . . . . 
Barrios de Luna 
Fermín Gutiérrez Arias 
Manuel Fernández García 
Bernardo Suárez G a r c í a . . . . . . . 
Inocencio García G u t i é r r e z . . . . 
Cofistantino Fernández Suárez 
; Calriílanes 
Antonio alvarez Maftínez 
Gaícilaeo Prieto Alvarez 
Víctor Otero Pedro 
Florentino Rodríguez Alvarez. 
. Manuel Braflas Castro 
Campo de la Lomba 
Pedfo Otero Diez 
Raimundo Diez y Diez 






Benjamiu GuUcricz Gutíóffez. 22 
Gumeisindo Vélez García 23 
Ildefonso González Ñúuez 23 
YiUasabaríego 
Jacinto Cañas Cigales 
Bernardo González Llamazares. 
Antonio Burón Andrés 
Regino Canon Llamazbres 
Ricardo Rodríguez M a d r i d . . . . 
Ofencio García (íul iérrez 
Yi l la lnr iel 
Eumenio Nunez Benav ides. . . . 
Hi lar io Ri'driguez Alonso 
Joaquín Alonso Diez 
Victoriano .nlonso Mar t í nez . . . . 
Toríbio Alonso L lamazares . . . . 
Gaspar Feo Sierra 
L ineara 
Cipriano Vil lar Miranda 
Casimiro Fernández Fernáudez 
José Caehaeii'o Alvarez 
Florencio Alvarez Alvarez 
Policarpo Ramos Alvarez 
Las Omaüas 
Santiago Polaez González 
v ietor Pérez García 
Teodoro López 
Bernardo García Alvarez 
Palacios del S i l 
Domingo González y González. 
Juan Martiuu¿ Fernández 
Agust ín Rodríguez Mar t ínez. . . 
Gerardo Otero Fernández 
Ceferino González P a c h o . . . . . . 
Francisco Otero Fernández . . . . 
Riello 
Alfredo González Anella 
Manuel Fuentes Martínez 
Beruardino Sodgz. Rodríguez. 
San Emil iano 
Manuel García Fernández 
José Alvarez García 
Juan Manuel Gutiérrez Castro. 
Constantino Alonso 
Santa i i a r l a d e Ordás 
Gaspar Robla García 
Soto y.Amio 
Perfecto Diaz Rodr íguez . . . 
Urbano Alvarez Robla 
Pr imi t ivo Gómez Martínez.. 
Valdesamarío 
Aqui l ino Martínez 
Gregorio Rubio Osorio 
Vegariema 
Santiago Baidón y Bardófl. 
José Alvarez Merillas 
Restituto Rubio Al vare j . . . 
Antonio Martínez García 82 
Beraardíno Regueras L ó p e z . . . 105 
César Fernández G u t i é r r e z . . . . 111 
Angel García Merayo W0 
Alvares 
Domingo Morales A l v a r e z . . . . . 12 
Indalecio Vidal N ú ñ e z . . . . . . . . 14 
Antonio García Domínguez . . . 17 
Demetrio Merayo Alvarez 20 
Miguel Vázquez RaBIOS . . . 23 
Barrios ¡te Salas 
o 
Federico Paattana Bazán 24 
Enrique Manjarín Fernández,. 25 
Joaquín García Rodríguez 27 
José Rodríguez Gonzüez 28 
Semitbre 
Manuel Velasco Cuellas 23 
Inocencio Forrero Mar t í nez . . . 27 
Manuel Cobos González 27 
Teodoro Rivera Alvarez 29 
Santiago González y González. 30 
Manuel Arias González 31 
José Alvafez 38 
B e m m 
Roque Domíoguez González.. 
José Rodtigeez González 
Ricardo López González 
Gabriel Santos Méndez 
Cabañas raras 
Constantino Marqués L ó p e z . . . . 
Cándido García López. 
Casltopodame 
José García Alvarez 
Pedro Vallejo González 
Rafael Moran Cuesta 
Rufino García y García 
Avelino Pérez Martínez 
Congosto 
Silverío Rano Fierro 
Patricio Jañez Vega 
Francisco Alvarez C u e l l a s . . . . 
Franeiscn González y González. 
Serafín Cuellas Valcárcel 
Pedro Rodríguez Gago 
Celedonio López G o n z á l e z . . . . 
Francisco Ferroiro González . . . 
| Cubillos 
Andrés Alvarez González 
Pedro GafCia Reguero 
! Encinedo 
! Francisco Lísco Iglesias 
in Salvador Sánchez López 
. Mariano Ramírez Carro 
¡ Baldomcro Cañal Carrera 






















































Joanuia García y García 
Emil io Rieseo Go Núñoz 
Plácido Gancédo G a u c e d o . . . . . 
Poníerrada 
Sergio Rodriguez Macias 
Eugenio Fernández Fernández. 
Pet.ro Pardo Alonso 
Salustiano Blanco 
jóse liarredo González 
CnecenCio González Valcárcel. 
Juan Fernández Fernández. . . 












tolgoso de ta Ribera 
MatíasMcirán M a n j a r í n . . . 
Marcos Trobujn Otero. 
Francisco Caronjo Trobajo. 
Antonio Alvarez Gare ia . . . 
Andrés Vega González. . . . 
Fresnedo 
Jesús García Fernández.. . 
Igaena 
Manuel García González 
Leonardo García Blanco 
José Cresp i Fernández 
Tomás Crespo Rodriguez 
Lago de Carucedo 
Manuel Méndez Bello 
Lisardo Alonso Valle 
ñíolinaseca 
Florentino Franganil lo Balboa. 
Francisco García Núñez 

















Lorenzo TfRviese Vega 
HerthOtiefflItioÁlvafeí! Molinete 
Luciaoo [•efiiúiidDü Diez 
Tonrás Fern&iideü Ana» 
Luis Rodríguez Artola 
Pámmo del S i l 
Felipe Gonziilcü Otero 
Juan Amigo Rodr íguez . . , 
FratiCitco Alvarez Rodríguez. . 
Emil io Martínez SotizAle^ 
Rosendo lila eco , . 
I ' r i n r m m del M m o 
Aurelio Cobo Bello 
Leaiid/o Rodríguez Lorenzo. . 




Puente Domingo Flóret 
Leandro Catado Alvarez 
jopé Bluucó Expósito 
Maximiuo Crespo Gardia 
S m Esleían de Valduesa 
Í5varisto Blanco 
Dict iuo (JoBzález Lóp'-z 
Augcl Mirón FerDóndez-
Grogofio Mateos Méndez 
Ak'j'audro Vegas Matóos 
Toreno 
Ventura González Gonzá lez . . . 
Eduardo (¡onzález Jáñez 
Santiago Otero Alvarez 
Pascasio González Calvo 
Gaspar González Rubial 
Antonio Alvarez Diez 
Angel Vuelta Velasco 
Jlíafio 
Gregorio Rodríguez Acevedo.. 
Gregorio Rodríguez Fernández 
Frpncisoo Alvarez Mar t í nez . . . 
Acevedo 
Tomás Rodiiguez Castauo 
Alejandro Alvarez Canal 
Boca de Huérfano . 
Jacinto Pérez Melilla 
Bulbinn Reino Alonso 
Fél ix Uodriguez Villalba 
Cipriano Riafio V i l l a n u e v a . . . . 
Bartolomé Basa Domiuguez . . . 
B w á n 
Fausto Rodríguez Domínguez. 
Cislienui 
Fernando González A l v a r e z . . . 
Ricardo Alvarez Méndez 
Agust ín Gavcia Garmilia 
Emi l io Rodiiguez Diez 
Rafael Sánchez Diez 


















R m t d i d i Valdelíid/af 
ABlceto Alvarez Gu t ié r rez . . , 
Joaquín Rodríguez Maf t ieez. 
líeyero 
Ambrosio Alonso Balbuena.. . 
¡S&támón 
José Balbuena Gmizález 
Santiago Diez Fe rnández . . . . 
VnMemieda 
Florencio Sánchez G ó m e z . . . . 
Federico García Gómez 
Agustia Prieto Castro 
Vicente Martioez Va lverdo . . . 
Yeffamián 
Aflgel Rodríguez Suárez.. . . . 
Laurentiso Casilla Sierra 
Pilhyandre 
Lucio González Fernández. . . 
José Diez García 
L i l l t 
Gregorio Lavio Alonso 
Maraca 
Guil lermo Buróu Muüiz 
Oseja de Sajamlre 
Pedro Diaz Cañeja 
Domingo Pérez Redondo 
Domingo González Mar t ínez. . 
Posada ile Víihkin 
Francisco Guerra Manr ique . . . 
Viceute González Pesquera. . . 
Prado 
Cfisanto Martínez P a s c u a l . . . . 
Amaro Prado Vdlacorta 
Priora 
Beínardino Prado Burón 
Cayetano Herrero Villa 
Juan Rodríguez Tejerina 






Pedro Luna Luna 
Felipe Blanco Blanco 
Bonifacio Suelta Ríos 
Elias Gutiérrez V i l l ; 
Dionisio Cuenca Crespo. . 
Ahn&nia 
Ramón García Rodríguez. 







Jiercianos del Camino 
Rufino Quintana Calvo 
Froilán Pastrana Martínez 
Calzada 
Segundo Rodríguez Carbaja l . . 
Canalejas 
Graciano Alvarez Prado 
Rufino Rojo Prado 
Castroiimdarra 
Francisco Bargo Lazo 
Cea 
Mariano Espeso García 
Segundo Rodríguez Carbajal . . 
Ceianico 
Apolinar González Diez 
Cnbilhs de Rueda 
Francisco Fernández González. 
Moisés González Fernández. . . . 
£ 1 Hurgo 
Lorenzo Mignélez A lbanzas . . . 
Pedro Reguero Murcia 
Escolar de Campos 
Emil io Mnttinez A n t o l i n e z . . . . 
Galleyuillos 
Francisco Bajo Ibáflez 
; Claudio Martínez Rivera 
i 
! GordalíM del Pino 
' Andrés Merino Bajo 
Gra/al de Campos 
Constantino Pérez M o n t e s . . . . 
Joara 
Hilario Gordo Santos 
Alfonso Alonso Conde 
Joaril la 
Eusobio Rodríguez García 
í Tiínoteo Crespo Furaáftdéz 
La Vega de Almanzá 
Estanislao Gutiérrez Diez 












(¡ahelices del Río 
Francisca Fernández Pérez . , . . 
Sanlí Oríuina de Vahmitif/al 
Victoriano Núfiez Cuéfia 
FroiláD Santas Martas Gallego. 
Valdepolo 
Anadeto Maftínez Pinto 
Quintín-Iglesias Alonso 
Gregorio (Jarcia de Prado 
Vicenta Salas San Pedro 
Eloy Prieto de la Fuente 
Fallecíllo 
José Rojo Agundez 
Pílhmisar 
Emilio Fernández Elias 
Manuel Agonjo Diez 
Juaa Hebiu Castro 
Juan Mateo del V a l l e . , . . , 
Francisco Saheliees Pacho 
Víl/amol 
Ciríaco Rojo Gómez 
Vil lamoraliel 
Teodoro Prieto González 
Villaselán 
Julián Portugaf Collado 
Severiano Pacho Pacho 
fi l lavcrdc de Arcai/os 
Luis Vi l lacorta Fetuández 
Victoriano Véloz Medina 
V'illazanzo 
Isaac Antón Diez 
Ramón González Fernández. . . 
Crisógooo Vil lacorta N o V o a . . . 
Maximino González Fernández 
Valencia de D. Jtuii i 
Luis Gallego Míllán 
Honorato Pérez González 
Pedro Merino Muñoz 
Pablo Fernández Pérez 
Algadcfe 
Angel Valencia Fernández . . . . 
Sevcnauo Garci.i Giganto 
Ardóii. 
Moisés Alvarez Alvarez 
Cándido Santos Arenal 
Cesáreo Alvarez Alvarez 
Celirones del Rio 
Nicasio Vega Liébuna 
Campaias 
Emilio González Herrero 
Campo de YiUat idt l 
Eduardo Melón García 
Caslilfalé 
Valentín Llórente BlnnCo 
Castnfuerte 
Agápito González García 
Cimanes de la Vega 
Alarico Hidalgo Cadenas 
Patricio Mañanes Calvo 
Oubíllas de los Úteros 
José Aláoz Fernández 
Gaspar González Fernández. . . 
Juao de la Nava 
Andrés García Provecho 
Fresno de la Vega 
Ailrodo Moratiel Martínez 
tuentcs de Carbajal 
Fnneísea Pérez Gaitero. 
Qordoneillo 
Arg imíro Martínez de la Puente 
Iríaeo Pascual Bolado 
Gumersindo VázquezPornández 
Mariano Fernández B l a n c o . , . , 
Susendos de los Oteros 
Ignacio Santa Marta López . , . , 
Jzagrc 
Gil Panlagua Redondo 
Mamdeón de los Oteros 
Javier Rndriguez Mu reos 
FéliX Barra fiado Jaolar 
Matanza 
Fructuoso Merino García 
Benito de Ponga Pastrana 
Pajares de los Oteros 
Antonio Fernández Mar t ínez. . 
Pablo Moneada Viejo 
San Mi l lán de losCaialleros 
Segundo Vizán Bardóu 
Santas Martas 
Gregorio Trapero M iguü lez . . . . 
Francisco Ciandanedu Agúndez 
Carlos Carrete Prieto 
Lázaro Santos Marafia 
Leandro Pauiagua Cas ta l io . . . . 
Pedro Candanedo Regue ro . . . . 
Toral de los Guzmanes 
Félix Pascual Aular 
Diooisio Rozado Prieto 
Valdcrus 
Rufo Prieto Carpintero 
' Pedro Vil lar Rodríguez 
Blas San Martin Garrido 
Hermenegildo García del Hoyo 
Andrés Llamas González 
Cresceucio Rodríguez Cr is t ín . . 








Felipe San Mil lón Alonso 
Hipóli to Moran Garch 
Julián Alvarez Pellitero 
Dionisio González Mar t ínez . . . . 
Joaquín Moran Blanco 
Manuel Caldesolo Casado 
Vaherde Enrique 
Adolfo Ruano Redondo 
t'illabraz 
Regino Garcia Prieto 
Villacc 
Juan Mnttinez Vivas 
Villattemor de la Vega 





Jerónimo Martínez Rodríguez.. 
Mateo Leonardo Martínez 
Villamaüáii 
Fél ix Rodríguez Ramos 
Calixto Castro Mallo 
V i lhnucm d i las Mantanas 
Manuel Quintana Fuentes 
Victof González González 
Mariano PuenteTerreBo 
Emeterio Audrés González 











































Bl i ' 
i" 
Víllahnaie 
Jesús Palaoios Morales.. 
José Catbiija Rubio... 
V í í k i ¡ u j M a 
Oíibriei GsfBiuüPDaález 
•Weoeeslsü Salegf» Calzaili l lo. 
V i l k f m m del M m o 
Lucio Vidal P r a d o . . . . . . . . . . 
Mif fusl Valdeóü Posad i l l a . . . . 
Manuel Rodríguez A l v t r e z . . . 
Adolfo de Valle Vega 
Maouel Pérez 
Ricardo Castto Feroández. . . 
Antoaio Canónica Cela 
A tganm 
Felipe Franco Valle 
Eberardo Pougale Valle 
Si i l i i ia 
José Camales. . • • 
Domingo Braüas Cerezales.. . 
Sarjas 
Ramón LópezOarCia 
Rafael Gareia Carrete 
Heríanla 
Vicente Alvares Alvatez 
Caeahlos 
Eugenio Gómez üómeji 
José Martínez 
Carlos García Blanco 
t'ampontraya 
Mart in Cúbelos Carro 
Constaatmo Valle López 
Attdtés Pintor Vidal 
Candín 
Gregorio Abella Rodríguez.. 
Phicido Alvarez Abella 
José Rodriiíuez Rodr íguez. . 
Ourracedeh 
Pedro Vil lanuova X ú f i e z . . 
Bernardo Guerrero Ñúüez. 
Angel Fernández Po tes . . . 
Tomás Alvarez Arias 




&an Martin dé Manda 
Miguel Morato L lamas . . , 
Emil ia Alvarez R o d r í g u e z , . . , . 
Domingo Ganeedo A l v a r e z . . , , 
Manuel González y González.. . 
Raimundo López y L ó p e z . . . . . 
EugeniojSonzález y González. 
Antonio Fernández Fernández. 
Sahrada 
José García 
Manuel Robledo Gane] uso 
Tta la i i h 
Domingo Gutiérrez Rodríguez. 
ManuelNi iñez Ponsbo 
Pedro Peroia C á r e a b a . . . . . . . . . 
Teodoro Feruández,. 
Manuel García y Gareia 
Viga de Mspinanda 
Joaquín Alonso Gómez 
Agust ín Gareia G u e t r e r o . . . . . 
Pedro García Guerrero 
Raimundo Rodríguez Martínez. 
Vega de Vaíearee 
Manuel García Sobrado 
José López García 
José González y González 
Manuel Fernández Cebal los . . . . 
José Fernández y Fernández.. 
Manuel García Fernández 
Manuel López Iglesias 
Manuel García Rebollar 




















Alfredo Carbajo Pérez, 
Za A u i g u a 
Eladio Fernández Cadenas,, 
Qra ja l de Campes 
, Iríneo del Prado Redondo., 
i 
San Justo de la Vega 
Francisco G e i j o G a r e i a , . . . 
Rafael Crespo Alonso 
Gistiernü 
Eustaquio Diez González. , , 
Vateneía de D . Juan 
Leandro López S á n c h e z . . . 
Ví l tamitar 
Mareos Carrera Rojo 
Santa Mar ina del Rey 













Gabino Vidal Delgado 
Manuel García y García 
Dionisio Ferreias Amez 
Lisardo López García 
Robustiano García y García. 
San Mslelan de Nogales 
Felipe López del Río 
Garra/e 
Cayetano Diez Flecha 
Riello 
José Pérez López 
Daniel González González 
Baldomero Tejón Baeo 
Ignacio García y (¡arcia 
Fabero 
Constantino Santalla Rodguez. 




Manuel Valle S a n t i n . . . 
Manuel López 
Gumersindo Garc ía . . . . 
Puradaseea 
Benjamin Vidal López , 
Balbino Fernáudez González. 
Esteban González 
Peranzánes 
Pedro Fernández J á f i e z . . , . 
Melauio Iglesias Jaílez 
Leonardo Martínez García.. 
Adolfo Gareia Calvo 
José Martínez Fernández... 
Sanccdo 
Luis Levan de Castro 
Victoriano Pérez Santa l la . . 




















Pedro Flórez Snbugo 
Borrenes 
Enrique Palacios B l a n c o . . . . 
Oaslril lo de Cabrera 
Clodobsldo Blanco 
Sahagnn 
Alberto González S a s t r e . . . . 
Benigno Tapia García 
\ Cublllas de los Oteros 
Santos Rodríguez Laguna. . 
Curracedelo 
Benito Alvarez López 
Páramo del S i l 
Gerardo González Alvarez. . 
' Palacios de la Valduerna 
Pascual del Pozo N 
La BaTteza 




. . . 780 
. . . 920 




Palacios del S i l 
Enrique González 1,993 
Cmdres 
Antonio Gareia Fernández.. l.OüS 
Carraeedelo 
Maximino Escudero Salgado 8.052 
Vega¡ue>nada 
Migue l Rodríguez B a r o , , . . 984 
Congosto 
Nicanor Castaño Rano 1.071 
Za Bañeza 
Benito García González 1.435 
Bembíbre 
Feliciano Núñez Oonzález.. . 532 
León 28 de Octubre de 1898.— 
E l Jefe de la Caja, Juan Amoedo.— 

















ZONA DE REOLUTAMIENTO DE LEÓN, NÜM. 30 
CAJA S E RECLUTA 
Relación.de los reclutas que por el número obtenido en el sorteo IÜS ha c o -
rrespondido quedar excedentes de cupo según el señalado en Real de . 
ereto de l . ' de Septiembre ú l t imo (Diar io oficial nüm. 194) fecha 2 de] 
mismo: 
N O M B R E S 
A^untaínientos 
por donde cubfieroñ cupo ™1 d.iuo ION sorteo tinaón 
25 
15 
Pedro Martínez Domínguez 
Eugenio Valdueza Sarmiento 
Miguel Chamorro Sastre 
Paciano Nistal Castro 
Ange l Diez Mieres 
Manuel Diez García 
Jul ián García Domínguez 
Valeriano Gallego Bernardo 
Elisardo Vuelo Alfonso 
Domingo Hernández Quindos 
Jul ián Muñiz González 
Angel Prieto Pérez 
Juan Sornbas Martínez 
José García Rubio 
Constantino García 
Francisco Juan Alvarez 
Gregorio Merayo Uaímúndez 
Rosendo Rodríguez García 
Maximino Rodríguez García 
Epiíuuio Diez Murtiuez 
Victoriano Domínguez Rubio 
Domingo Oteruelo Carracedo 
Francisco Valverdu Alvarez 
Manuel Diez Alvarez 
Indalecio Ht'io Iglesias 
Juan do la Fuente Vecino 
Enrique Ferrer Llsmazares 
Domingo Martínez Alvarez 
Amós Escanciaüo Eseanciano 
Vi l larejo 
La Ant igua 
Bercianos del Pá ramo. . . 
Palacios de la Valduerna. 
La Pola de Gordóu. . . 
Cuadros 
Santoveuia la Valdoucina 






Murías de Paredes.. 
San Emil iano 
Vi l labl ino 
Ponferrada 
Barrios de Salas 
Vil lamanáu 
V'illazanzo 
Quintana del Marco 
Custrocontrígo 
San A d r i á n del V a l l e . . . . 
Vi l laquilambre 
Vallecillo 
Quintana del Marco 
Cármenes 
Val de San L o r e n z o . . . . 



















































León 31 de Octubre de 1898.—El Coronel, P. O.: El Teniente Secreta-
' 6 r¡o, Isidoro Rodríguez. 
1.361 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
3?ASTOS 
En la Granja de Membri l lar, tér-
mino municipal de Vegas del Con-
dado, se admite en sus pastos el ga -
1.006 nado conocido con el nombro de 
3 0 i 
churras. Infurmaráu en San Cipria-
no, del mismo término munic ipal , 
calle Mayor, n ú m . 6. 
LEÓN: 1898 
Impreata dú In Diputación proYiñGi&l 
